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íÂÏ‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏ˚ı ‚ Ì‡ÛÍÂ
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÒÂ„Ó‰Ìﬂ. èÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ
ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ? ä‡ÍÓ‚˚ Ù‡ÍÚ˚, „Ó‚Ó-
ﬂ˘ËÂ Á‡ Ë ÔÓÚË‚? ä‡Í ËÁÏÂÌﬂÎÒﬂ ÍÎËÏ‡Ú ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ? ä‡ÍÓ‚˚ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘ËÂ ÍÎËÏ‡-
ÚÓÏ ‚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â? ä‡ÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îﬂ ÔÓÌËÏ‡ÌËﬂ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚‡Ë‡ˆËÈ ÍÎËÏ‡Ú‡ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚,
ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘Ëı ˝ÚËÏË ‚‡Ë‡ˆËﬂÏË? è‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ, Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓı‡Ìﬂ-
˛˘ËÂÒﬂ ‚ ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÓÁÂ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÊË-
‚˚ı Ó„‡ÌËÁÏÓ‚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÍÎËÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 10–11 Ú˚Òﬂ˜ ÎÂÚ
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ú‡ÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ [3, 11, 23, 24, 37,
40, 41, 42]. 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı „ÛÔÔ ÛÊÂ Ì‡ ÔÓÚﬂ-
ÊÂÌËË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Ë‡ÚÓ-
ÏÓ‚˚Â ‚Ó‰ÓÓÒÎË, ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚˚Â ÒÚ‚ÓÍË ÍÓÚÓ˚ı
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏ ‚Ó ‚Â-
ÏÂÌË Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÒÓı‡Ìﬂ˛ÚÒﬂ ‚ ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂ-
ÌËﬂı, Ô˚Î¸ˆ‡ ‡ÒÚÂÌËÈ, ÓÒÚ‡ÚÍË ‡ÒÚÂÌËÈ Ë ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı. ÇÒÂ ÓÌË ËÏÂ˛Ú Ò‚ÓË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÂ-
‰ÓÒÚ‡ÚÍË. ÑË‡ÚÓÏÓ‚˚Â ÔÂÍ‡ÒÌÓ Â‡„ËÛ˛Ú Ì‡
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ç ÒÂ‰˚, ÌÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ-
˛Ú ‚˚ﬂ‚ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â ÚÂÌ‰˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ˝ÚËı ‚Ó‰ÓÓÒÎÂÈ ÒÎË¯ÍÓÏ ˜Û‚ÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ Í ‰Û„ËÏ Ù‡ÍÚÓ‡Ï ÒÂ‰˚. è˚Î¸ˆ‡ ‡ÒÚÂ-
ÌËÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÛÊÂ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÏ Ó·˙ÂÍÚÓÏ Ô‡ÎÂÓ-
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓÁ‚ÓÎﬂﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, ‡ ËÌÓ„‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ
ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÒÂ‰˚. é‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂ-
ÎÂÈ Á‰ÂÒ¸ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ﬂ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÓÏ. ä ÔËÏÂÛ, ·ÂÂ-
Á‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ ÔË ÒÂ‰-
ÌÂË˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌËÊÂ 11°C Ë Ì‡ıÓ‰ÍË ÂÂ
Ô˚Î¸ˆ˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓÏ ÚÓ„Ó, ·˚Î‡ ÎË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ‚˚¯Â ËÎË
ÌËÊÂ ˝ÚÓÈ ÓÚÏÂÚÍË. çÓ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ó·˘Â-
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ô˚Î¸ˆ‡ ‡ÒÚÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ‡Á-
ÌÓÒËÚ¸Òﬂ ‚ÂÚÓÏ Ì‡ Ó„ÓÏÌ˚Â ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ, ˜ÚÓ,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ‚ÌÓÒËÚ Ò‚ÓË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÍÓÂÍÚË‚˚
‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ô‡ÎÂÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÔÓÒÚÓÂÌËÈ Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â Ô˚Î¸ˆÂ‚Ó„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡. 
éÒÚ‡ÚÍË ÍÛÔÌ˚ı ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı
ÙÓÏ (‰Â‚ÂÒËÌ‡, ‡ÍÓÓ·‡ÁÌ˚Â, Ô‡ÛÍÓÓ·‡ÁÌ˚Â,
ÊÛÍË Ë ‰.) ÎÂ„ÍË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË, ÌÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸
Ú‡ÍËı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‚ ÔÓ·‡ı „ÛÌÚ‡ ÌÂ‚ÂÎËÍ‡ Ë, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ ‰Îﬂ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ‰ÓÒÚÓ-
‚ÂÌ˚ı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Â-
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ [16]. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡-
Ìﬂ˛˘ËıÒﬂ ‚ ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ „ÓÎÓ‚-
Ì˚ı Í‡ÔÒÛÎ ıËÓÌÓÏË‰ (Diptera: Chironomidae) ‰Îﬂ
ˆÂÎÂÈ Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„ËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÔÛ-
ÎﬂÌ˚Ï [10, 31, 32, 42]. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË ‚ ˝ÚËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı
ıËÓÌÓÏË‰˚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÚÓÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ‚Ó-
‰ÓÂÏÓ‚ ‚ ÉÓÎÓˆÂÌÂ [7, 22, 50, Ë ‰.]. ìÓÍÂ Ë å‡-
Ú¸˛Ò [43] ·˚ÎË ÔÂ‚˚ÏË, ÍÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÎ, ˜ÚÓ
ÔÓÒÎÂÎÂ‰ÌËÍÓ‚˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ıË-
ÓÌÓÏË‰ Á‡‚ËÒﬂÚ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ˚. ùÚÓ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÛ˛ ÍËÚËÍÛ [18,
49, 51, Ë ‰.] ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, ÛÚ‚Â-
Ê‰‡‚¯Ëı, ˜ÚÓ ·ËÓÚ‡ ÓÁÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ‡ „Î‡‚Ì˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ ‚ÎËﬂÌË˛ ‚ÌÛÚË‚Ó‰ÓÂÏÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚,
Ú‡ÍËı, Í‡Í „ÎÛ·ËÌ‡, pH, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÒÚ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
ÍËÒÎÓÓ‰‡, ÚÓÙÌÓÒÚ¸, ÚËÔ˚ ÒÛ·ÒÚ‡Ú‡, Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ıËÓÌÓÏË‰˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚-
ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË Ô‡ÎÂÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ìÓÍÂ Ò ÒÓ‡‚ÚÓ‡ÏË [46] ÔÓ‰ÓÎÊË-
ÎË ÔÓËÒÍ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÍÎËÏ‡Ú ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ù‡ÛÌÛ ıËÓÌÓÏË‰ ‚ ·ÓÎÂÂ Ó·-
˘ÂÏ, ¯ËÓÍÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â, ˜ÂÏ ‰Û„ËÂ Ù‡ÍÚÓ˚
ÒÂ‰˚. ùÚÓ ÔÓÎÓÊËÎÓ Ì‡˜‡ÎÓ ˆÂÎÓÈ ÒÂËË ËÒÒÎÂ-
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Ñ‡Ì Í‡ÚÍËÈ Ó·ÁÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ıËÓÌÓÏË‰ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Ô‡-
ÎÂÓÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ, Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËÈ ÉÓÎÓˆÂÌ‡ Ë ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁ‡
Ù‡ÛÌ˚ ıËÓÌÓÏË‰ ËÁ ÓÁÂ‡ åËÚÓÙ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ
‚ Â„ËÓÌÂ ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÊÒÍÓ„Ó Í‡ÎË·Ó‚Ó˜ÌÓ„Ó ﬂ‰‡ Ë ÌÓ‚ÂÊÒÍÓÈ ÏÓ‰Â-
ÎË, ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ 24 ÓÁÂ‡Ï ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡.
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‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ‡·ÓÚ Ë Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ËÏÂ-
ÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÓÎË,
ÍÓÚÓÛ˛ Ë„‡ÂÚ ÍÎËÏ‡Ú ‚ Ù‡ÛÌËÒÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂ-
ÌËﬂı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ıËÓÌÓÏË‰. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ ﬂ‰‡, ÔËÒÛ˘Ëı ËÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ, ıËÓÌÓÏË-
‰˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ó‰ÌËÏË ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚ ÍÎË-
Ï‡Ú‡ Ë Ó·Î‡‰‡˛Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓÏ ‰Îﬂ
ÓˆÂÌÍË Ë ‰Û„Ëı ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ [3].
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1. ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÌÓÚÓÔÌ˚ı, Ú.Â. Ó·-
Î‡‰‡˛˘Ëı ÛÁÍÓÈ ˝ ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸˛,
Ú‡ÍÒÓÌÓ‚. 
2. òËÓÍ‡ﬂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÒÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‚Ó ‚ÒÂı ‚Ó‰Ì˚ı ·ËÓÚÓÔ‡ı.
3. ïÓÓ¯‡ﬂ ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸ ıËÚËÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
„ÓÎÓ‚Ì˚ı Í‡ÔÒÛÎ ‚ ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı Ì‡ ÔÓÚﬂ-
ÊÂÌËË ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚÂÁÍÓ‚ ‚ÂÏÂÌË [123 Ú˚Ò.
ÎÂÚ, 6] (ËÒ. 1).
4. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍÒÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ [14, 36, 52, Ë ‰.] ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ÂÂ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌËÂ „ÓÎÓ‚Ì˚ı Í‡ÔÒÛÎ ıËÓÌÓÏË‰, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ
ÏÂÂ, ‰Ó ÛÓ‚Ìﬂ Ó‰‡ ËÎË „ÛÔÔ˚ ‚Ë‰Ó‚, ˜ÚÓ, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ 
5. ÅÓ„‡ÚÒÚ‚Ó ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ – ‚ „ÓÎÓˆÂÌÓ‚˚ı
ÔÓ·‡ı Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ 50 Ë ·ÓÎÂÂ Ú‡ÍÒÓÌÓ‚
ıËÓÌÓÏË‰. 
6. åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ „ÓÎÓ‚Ì˚ı Í‡ÔÒÛÎ ‚ ‰ÓÌ-
Ì˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËﬂı. ùÚÓ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËﬂ ÍÓÎÓÌÓÍ „ÛÌÚ‡ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ‡Á-
Â¯ÂÌËÂÏ (Ò ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ ‰Ó 2 ÏÏ). 
7. åÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Â‡ÍˆËË ıËÓÌÓÏË‰ Ì‡ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÒÂ‰˚, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ï‡ÎÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ Ó‰ÌÓÈ „ÂÌÂ‡ˆËË. 
8. ãÓÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚÍÎËÍ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÎË˜ËÌÍË
‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒﬂ in situ, Ë Ó·Î‡‰‡˛Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏË ÔÓ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌË˛.
äÓÏÔÎËÏÂÌÚ‡ÌÓÒÚ¸. êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË, Ò‰ÂÎ‡Ì-
Ì˚Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ıËÓÌÓÏË‰ ÏÓ„ÛÚ ‰ÓÔÓÎÌﬂÚ¸ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ ÔÓ ‰Û„ËÏ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏ
(‰Ë‡ÚÓÏÓ‚˚Â, Ô˚Î¸ˆ‡ Ë ‰.) [9]. 
 
ÇãàüçàÖ íÖåèÖêÄíìêõ 
çÄ êÄëèêéëíêÄçÖçàÖ ïàêéçéåàÑ
 
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ËÏÂÂÚ Ì‡Ë‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËË ‚Ó‰Ì˚ı ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚ Í‡Í ÔﬂÏÓÂ, Ú‡Í Ë ÓÔÓÒÂ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ‚ÒÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÒÚ‡‰ËË ıËÓÌÓÏË‰. ïÓÎÓ‰Ì˚Â Ë
ÚÂÔÎ˚Â ÓÁÂ‡ ËÏÂ˛Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡
ıËÓÌÓÏË‰: Ó·˚˜ÌÓ ÍÛÔÌ˚Â Chironomini Ë Tany-
podinae ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ì˚ Í ÚÂÔÎÓ‚Ó‰Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ, ‚
ÚÓ ‚ÂÏﬂ Í‡Í ÏÂÎÍËÂ Orthocladiinae, Tanytarsini, Di-
amesinae Ë Podonominae ·ÓÎÂÂ ıÓÎÓ‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚.
Chironomini Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‰ÓÏËÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ù‡ÛÌÂ ÔË
ÓÒÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë ÚÓÙÌÓÒÚË Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, ÒÌËÊÂÌËË ÛÓ‚Ìﬂ ‡ÒÚ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍËÒÎÓÓ‰‡.
èË ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı ÎË˜ËÌÍË ÍÛÔÌ˚ı ÚÂÔ-
ÎÓÎ˛·Ë‚˚ı Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Á‡‚Â¯‡Ú¸
ˆËÍÎ ‡Á‚ËÚËﬂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÒÌËÊÂÌËﬂ ÛÓ‚Ìﬂ ÏÂÚ‡-
·ÓÎËÁÏ‡. ÑÛ„ËÏ ÎËÏËÚËÛ˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÔË˘Ë ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚ı ÓÎË„Ó-
ÚÓÙÌ˚ı ÓÁÂ‡ı. Ç ÎËÚÓ‡ÎË ˝ÚËı ÓÁÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
‰ÓÏËÌËÓ‚‡Ú¸ ıÓÎÓ‰ÌÓ‚Ó‰ÌÓ ÒÚÂÌÓÚÂÏÌ˚Â ‚Ë‰˚,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓÙÛÌ‰‡Î¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ ·ÓÎÂÂ ÚÂÔÎ˚ı
ÓÁÂ, ‡ Ú‡Í ÊÂ ‚Ë‰˚, ÚËÔË˜Ì˚Â ‰Îﬂ Â˜Ì˚ı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ (Ì‡ÔËÏÂ Diamesa, Heterotrissocladius, Tany-
tarsus gr. lugens). à, Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÔË ÔÓ‚˚¯ÂÌËË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÏÓÊÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òﬂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ
ıÓÎÓ‰ÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‚ ÔÓÙÛÌ‰‡Î¸ÌÛ˛ ÁÓÌÛ [21].
 
ïàêéçéåàÑçõÖ 
íÖåèÖêÄíìêçõÖ åéÑÖãà
 
ÇÁ‡ËÏÓÒ‚ﬂÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ Ë ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌËÂÏ ıËÓÌÓÏË‰ ·˚Î‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îﬂ
ÔÓÒÚÓÂÌËﬂ ıËÓÌÓÏË‰Ì˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÏÓ‰Â-
ÎÂÈ (Ó·ÁÓ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚ [5, 25]). ùÚË ÏÓ‰ÂÎË ÓÒÌÓ‚˚-
‚‡˛ÚÒﬂ Ì‡ Í‡ÎË·Ó‚Ó˜Ì˚ı ﬂ‰‡ı, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı
‰‡ÌÌ˚Â Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË Ë ˜‡ÒÚÓ-
ÚÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÓÒÚË ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ıËÓÌÓÏË‰
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ
‰Îﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ô‡ÎÂÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ ıËÓÌÓÏË‰ ‚ ÍÓÎÓÌÍ‡ı ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓ-
ÊÂÌËÈ ÓÁÂ. èÂ‚˚È ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È Í‡ÎË·Ó‚Ó˜-
Ì˚È ﬂ‰ ıËÓÌÓÏË‰ ·˚Î ‡Á‡·ÓÚ‡Ì Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Ë ˜‡ÒÚÓÚ˚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÓÒÚË Ú‡ÍÒÓ-
ÌÓ‚ ‚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ı ÔÓ·‡ı ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ
ÓÁÂ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ä‡Ì‡‰˚ [45, 48]. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÂÂÏÂÌÌÓÈ Ó·˙ﬂÒ-
Ìﬂ˛˘ÂÈ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ıËÓÌÓÏË‰ ËÏÂÂÚ ·ËÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ, ÌÓ ÏÓ‰ÂÎË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÌÂÈ,
Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·‡ÁÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.
ÇÓ ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎﬂı ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı
Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â
‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÁÂ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚ Â‰ËÌË˜Ì˚Ï ËÁÏÂ-
ÂÌËÂÏ Ë˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔË‰ÓÌÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ
‚Ó‰˚, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÍÓ ‚ÂÏÂÌË ÓÚ·Ó‡ ÔÓ·.
ùÚÓ ‰‡ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸ ÔË ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (Ú‡·Î. 1).
éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÛÚﬂÏË ‡Á‚ËÚËﬂ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÔÓ ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂÌË˛ ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ·˚ÎË: 
‡) àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÏÂÒÚÌ˚ı ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı ÒÚ‡ÌˆËÈ ÔÓ Ë˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡,
ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚ı Á‡ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 30-ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰, Ò
ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÓÈ ÔÓ ¯ËÓÚÂ Ë ‡ÒÒÚÓﬂÌË˛ ÓÚ ÔÓ-
·ÂÂÊ¸ﬂ ‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÁÂ‡ [12]; 
·) ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ·ÓÎ¸¯Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÁÂ,
·ÓÎÂÂ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÌÓÏÛ „‡‰ËÂÌÚÛ. ùÚÓ Û‚ÂÎË˜ËÎÓ ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚ¸
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ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓÎÌ˚È ÒÔÂÍÚ Â‡Í-
ˆËÈ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚;
‚) ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓÒÚË ‰Îﬂ Tanypodinae [36] Ë Tanytarsini [Brooks, ÌÂ-
ÓÔÛ·Î.]. 
íÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Â ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â
Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ‚ÚÓÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÏÓ‰Â-
ÎÂÈ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜Ì˚ÏË, ÓÒÚ‡‚-
Îﬂﬂ ‚ÒÂ ÊÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÒÚÓ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰Îﬂ Ëı
ÛÚÓ˜ÌÂÌËﬂ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ (Ú‡·Î. 1).
 
ÇêÖåÖççõÖ êÄåäà
àëèéãúáéÇÄçàü ïàêéçéåàÑ 
Ç êÖäéçëíêìäñàà íÖåèÖêÄíìêõ
 
ÑÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ô‡ÎÂÓ-
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ·˚ÎË ÒÙÓÍÛÒËÓ‚‡-
Ì˚ Ì‡ ÔÓÁ‰ÌÂÎÂ‰ÌËÍÓ‚ÓÏ ÔÂËÓ‰Â [12, 29, 30] Ë
 
‡ ·
‚ „
‰ Â
 
êËÒ. 1.
 
 îÓÚÓ„‡ÙËË „ÓÎÓ‚Ì˚ı Í‡ÔÒÛÎ ÎË˜ËÌÓÍ ıËÓÌÓÏË‰ ËÁ ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÓÁÂ ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡: a – Zalutschia
linuata pauca Saether, · – Lipiniella sp., ‚ – Psectrocladius sordidellus gr. sp., „ – Tanytarsus chinyensis gr. sp., ‰ – Corynocera
ambigua Zetterstedt, Â – Guttipelopia sp.
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ç‡Á‡Ó‚‡, ÅÛÍÒ
 
ÎË¯¸ ÌÂÏÌÓ„ËÂ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓÈ ÔÓ-
·ÎÂÏÂ ÓˆÂÌÍÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÉÓÎÓˆÂÌÂ.
èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÁ‰ÌÂÏ ÉÓÎÓˆÂÌÂ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ‡ ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÓÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ì‡ 
 
±
 
1–2°C, ˜ ÚÓ
Ì‡ÏÌÓ„Ó ÏÂÌ¸¯Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËÈ
ÔÓÁ‰ÌÂÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ë Ó˜ÂÌ¸ ·ÎËÁÍÓ Í
Ó·˚˜ÌÓÈ Ó¯Ë·ÍÂ ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ ‚ Ì‡ÎË˜ËË ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÌ˚ı ıËÓÌÓÏË‰Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ (Ú‡·Î. 1). Ç ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı, (Ì‡ÔËÏÂ [38, 43], Ù‡ÛÌ‡
ıËÓÌÓÏË‰ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ
Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ÉÓÎÓˆÂÌ‡, ‚ ‰Û„Ëı ÊÂ, ÓÌ‡
·ÓÎÂÂ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ Í ËÁÏÂÌÂÌËﬂÏ ÍÎËÏ‡Ú‡. 
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Ï ‰Îﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÂËÓ-
‰ÓÏ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÂÏﬂ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡-
ÂÏÓ„Ó, å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡, Ú.Â. ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ 150–200 ÎÂÚ. Ñ‡ÌÌ˚Â ‡ÁÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ
ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚˚. àÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÓÁÂ ˆ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ àÒÔ‡ÌËË [17] ÔÓÍ‡Á‡-
ÎË, ˜ÚÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Chironomus ÂÁÍÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒﬂ
ÔÓÒÎÂ 1990 „Ó‰‡, ˜ÚÓ ÒÓ‚Ô‡ÎÓ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË ÒÓ ÒÌËÊÂ-
ÌËÂÏ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ıÓÎÓ‰ÌÓ‚Ó‰ÌÓ-ÒÚÂÌÓÚÂÏÌ˚ı
Ú‡ÍÒÓÌÓ‚, Ú‡ÍËı, Í‡Í Heterotrissocladius Ë Diamesa.
Ä‚ÚÓ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ Â‡ÍˆËÂÈ
Ì‡ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÔÂËÓ‰‡ ÎÂ‰ÓÒÚ‡‚‡ Ë ÁËÏÌÂÈ ‡ÌÓÍ-
ÒËË. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ıËÓÌÓÏË‰ÌÓ„Ó Í‡ÎË·Ó‚Ó˜-
ÌÓ„Ó ﬂ‰‡, ‚˚‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‰Îﬂ ò‚ÂÈˆ‡ÒÍËı ÄÎ¸Ô,
[31] ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÂ‰ÌÂË˛Î¸-
ÒÍ‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÏÓ„Î‡ ‚ÓÁ‡ÒÚË Ò
1820 „Ó‰‡ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 1.5°C, Ò ÂÁÍËÏ ÔÓ‚˚¯ÂÌË-
ÂÏ ÔÓÒÎÂ 1990 „Ó‰‡. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ì‡ 7 ‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Ë
‡Î¸ÔËÈÒÍËı ÓÁÂ‡ı [4], ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÎË¯¸ ‚ 2 ËÁ
7 ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÓÁÂ ıËÓÌÓÏË‰˚ ‚ ÌÂÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡.
 
îÄìçÄ ïàêéçéåàÑ 
à êÖäéçëíêìäñàü íÖåèÖêÄíìêõ 
 
éá
 
. åàíêéîÄçéÇëäéÖ 
(ëÖÇÖêçõâ ìêÄã)
 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÌÂ‰‡‚ÌËı
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÏÓÊÌÓ ÔË‚ÂÒÚË Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
Ì˚ı Ì‡ ÓÁÂ‡ı ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡ (ËÒ. 2). éÁÂÓ
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ (67°51'N, 58°59'E) ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ
123 Ï ‚˚¯Â ÛÓ‚Ìﬂ ÏÓﬂ, Ì‡ ÅÓÎ¸¯ÂÁÂÏÂÎ¸ÒÍÓÈ
íÛÌ‰Â, ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‡‚ÌËÌÂ, Í Á‡Ô‡‰Û ÓÚ ëÂ‚Â-
ÌÓ„Ó ì‡Î‡ Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ·‡ÒÒÂÈÌÛ ÂÍË äÓÎ‡.
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ „ÎÛ·ËÌ‡ ÓÁÂ‡ 25 Ï. éÌÓ ËÏÂÂÚ
ÎÂ‰ÌËÍÓ‚ÓÂ ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ, ‚Ó‰ÓÒ·ÓÌ˚È ·‡Ò-
ÒÂÈÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ÁÓÌÂ ‚Â˜ÌÓÈ ÏÂÁÎÓÚ˚. äÎËÏ‡Ú
ÒÛ·‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ò ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÁËÏÓÈ (‰Ó
8 ÏÂÒﬂˆÂ‚, Ò‡Ï˚È ıÓÎÓ‰Ì˚È ÏÂÒﬂˆ ﬂÌ‚‡¸, ÒÓ ÒÂ‰-
ÌÂÏÂÒﬂ˜ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ –16…–20°C) Ë ÍÓÓÚ-
ÍËÏ ÎÂÚÓÏ (Ò‡Ï˚È ÚÂÔÎ˚È ÏÂÒﬂˆ Ë˛Î¸, ÒÓ ÒÂ‰ÌÂ-
ÏÂÒﬂ˜ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ +12°ë). ëÂ‰ÌÂ„Ó‰Ó‚ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒ‡‰ÍÓ‚ 360 ÏÏ/„Ó‰.
KÓÓÚÍ‡ﬂ ÍÓÎÓÌÍ‡ „ÛÌÚ‡ ËÁ ÓÁÂ‡, ÔÓÍ˚‚‡˛-
˘‡ﬂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‡‰ËÓÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰‡ÚËÓ‚ÍÂ
è.É. ÄÔÎ·Ë (ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ
‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ãË‚ÂÔÛÎ¸ÒÍËÈ ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ)
ÔÓ ËÁÓÚÓÔ‡Ï 
 
210
 
Pb, 
 
226
 
Ra, Ë 
 
137
 
Cs, 210 ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ
ÓÒ‡‰ÍÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ, ·˚Î‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì‡ Ò ‡ÁÂ¯Â-
ÌËÂÏ 0.5–2 ÒÏ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ [10].
ÇÒÂ„Ó Ó·Ì‡ÛÊÂÌ 61 Ú‡ÍÒÓÌ ıËÓÌÓÏË‰ (ËÒ. 3).
èÓÒÎÓÈÌ˚È ÍÎ‡ÒÚÂÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÁÓÌ˚ Ò „‡ÌËˆÂÈ
Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 13,25 ÒÏ, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔË·ÎËÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓ 1895 „Ó‰Û, ·ÎËÁÍÓÏÛ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË Í ÓÍÓÌ˜‡-
ÌË˛ å‡ÎÓ„Ó ÎÂ‰ÌËÍÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ [13], ÒÏÂÌË‚-
¯ÂÏÛÒﬂ ‚ ÍÓÌˆÂ 19 ‚ÂÍ‡ ÔÂËÓ‰ÓÏ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÚÂÔÎÂÌËﬂ. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ Ù‡ÛÌ˚,
 
í‡·ÎËˆ‡ 1.
 
  ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ‰Îﬂ ò‚ÂÈˆ‡ËË [31], ä‡Ì‡-
‰˚ [48], îËÌÎﬂÌ‰ËË [34], ò‚ÂˆËË [28], çÓ‚Â„ËË [12]
è‡‡ÏÂÚ íËÔ ÏÓ‰ÂÎË ò‚ÂÈˆ‡Ëﬂ ä‡Ì‡‰‡ îËÌÎﬂÌ‰Ëﬂ ò‚ÂˆËﬂ çÓ‚Â„Ëﬂ
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÁÂ ÇÓÁ‰Ûı* 50 39 53 100 153
ÇÓ‰‡** 39 53 100 111
KÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ÇÓÁ‰Ûı 58 34 38 48 145
ÇÓ‰‡ 34 38 48 119
 
í
 
-‡ÁÂ¯ÂÌËÂ, °C ÇÓÁ‰Ûı 6.6–17.3 5.0–19.0 8.5–14.9 7.0–14.7 3.5–16.0
ÇÓ‰‡ 6.0–27.0 6.1–15.4 7.0–14.7 0.3–23.0
ëÂ‰Ìﬂﬂ Ó¯Ë·Í‡ ÔÓ„ÌÓÁ‡, °C ÇÓÁ‰Ûı 1.37 1.54 0.87 1.13 1.01
ÇÓ‰‡ 2.26 1.53 2.03 2.13
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ 
 
T
 
 
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË, °C
ÇÓÁ‰Ûı 1.67 1.71 2.93 2.10 0.93
ÇÓ‰‡ 2.40 3.88 6.66 2.84
 
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. * åÓ‰ÂÎË, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÂ‰ÌÂË˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÂ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸
ÒÂ‰ÌÂË˛Î¸ÒÍÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
** åÓ‰ÂÎË, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ë˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÂ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸ ÒÂ‰ÌÂË˛Î¸ÒÍÛ˛ ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚.
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ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ Ú‡Í ÊÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 3 ÒÏ „ÎÛ·ËÌ˚ ÒÂ‰Ë-
ÏÂÌÚÓ‚, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 1990 „. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÂ, Ì‡˜‡‚¯ÂÂÒﬂ ‚ 1990 „Ó‰Û Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ Ò‡-
Ï˚Ï ÚÂÔÎ˚Ï Ò 1881 „Ó‰‡ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËﬂÏË ‰Îﬂ ·ËÓÚ˚.
Ç ˆÂÎÓÏ, ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ù‡ÛÌ˚
ıËÓÌÓÏË‰ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó
ÓÚÂÁÍ‡ ‚ÂÏÂÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‰‚ÛÏﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË
ÚÂÌ‰‡ÏË (Ú‡·Î. 2): Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ·ËÓ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ
ıËÓÌÓÏË‰ ‚ ÓÁÂÂ; Ò‰‚Ë„ ‚ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÌËË ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ ‚Ë‰Ó‚ Ò ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚Ï ÓÔ-
ÚËÏÛÏÓÏ.
ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Î˛·‡ﬂ ËÁ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÒÂ-
„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ ‰Îﬂ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ Â„ËÓÌÂ, ‰Îﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡. ÑÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË,
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ‰Îﬂ êÓÒÒËË ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÓ·-
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êËÒ. 2.
 
 åÂÒÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÓÁÂ; 
 
x
 
 – ÚÓ˜Í‡ ÓÚ·Ó‡ ÔÓ·.
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êËÒ. 3.
 
 ëÚ‡ÚË„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ ıËÓÌÓÏË‰ ‚ ÍÓÎÓÌÍÂ „ÛÌÚ‡ ÓÁÂ‡ åËÚÓÙ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ;
 
h
 
0
 
 – „ÎÛ·ËÌ‡ ÓÒ‡‰ÍÓ‚, 1 Ë 2 – ÁÓÌ˚ 1 Ë 2 ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, 
 
x
 
 – ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ.
 
˘Â, ‡ Â‰ËÌË˜Ì˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËÈ ÔÓ ‰Û„ËÏ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡Ï (Ô˚Î¸ˆ‡ – 2, ‰Ë‡ÚÓÏÓ-
‚˚Â – 26) ÎË·Ó Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ‡Á‡-
·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ‰Îﬂ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ [1] ÌÓÒﬂÚ ÒÍÓÂÂ
ÂÍÓ„ÌÓÒˆËÓ‚Ó˜Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. ëÓ ‚ÒÂÈ ÓÒÚÓÚÓÈ
‚ÒÚ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ Ó ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÏÓ‰ÂÎË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ
Ì‡ Í‡ÎË·Ó‚Ó˜ÌÓÏ ﬂ‰Â ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı
‚Ó‰ÓÂÏ‡ı. èÂ‚ÓÈ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ Ú‡ÍÓÈ ÏÓ-
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í‡·ÎËˆ‡ 2.
 
  çÂÍÓÚÓ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÎÓÌÍË „ÛÌÚ‡ Ë Ù‡ÛÌ˚ ıËÓÌÓÏË‰ ËÁ ÓÁ. åËÚÓÙ‡ÌÓ‚-
ÒÍÓÂ (
 
h
 
 – „ÎÛ·ËÌ‡, 
 
ν
 
 – ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÓÒÚË)
 
h
 
, ÒÏ Ñ‡Ú˚*
 
N
 
 Ú‡ÍÒÓÌÓ‚ OÒÌÓ‚Ì˚Â Ú‡ÍÒÓÌ˚
 
ν
 
, %
 
T
 
 ÓÔÚËÏÛÏ, °C**
áÓÌ‡ 1
Zalutschia zalutschicola 10.2 11.4
20 Constempellina 6.3 10.69
– 1790–1895 40 Micropsectra insignilobus 9.5 9.06
13.25 Sergentia 5.6 13.01
áÓÌ‡ 2
13.25 Paratanytarsus pennicilatus – gr. 23.2 11.7
– 1895–1990 45 Psectrocladius sordidellus – gr. 10.9 13.51
3 Micropsectra insignilobus 5.7 9.06
Tanytarsus lugens – gr. 5.2 8.5
Paratanytarsus pennicilatus – gr. 20.2 11.7
3–0 1990–2000 57 Psectrocladius sordidellus – gr. 12.4 13.51
Tanytarsus pallidicornis 5.2 12.73
 
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. * ê‡‰ËÓÏÂÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰‡ÚËÓ‚Í‡ ÔÓ 
 
210
 
Pb, 
 
226
 
Ra, Ë 
 
137
 
Cs (èÓÙ. è.É. AÔÔÎ·Ë ãË‚ÂÔÛÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ).
** CÓ„Î‡ÒÌÓ Brooks & Birks, ÌÂÓÔÛ·Î.
 
‰ÂÎË ﬂ‚ËÎÓÒ¸ Ì‡¯Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÂ Ì‡
ÓÁÂ‡ı ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡. Å˚ÎÓ ËÁÛ˜ÂÌÓ 24 ÓÁÂ‡.
èÂÂ˜ÂÌ¸ ÓÁÂ, Ëı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÙËÁË-
˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ Ú‡·Î. 3.
èË ‡Á‡·ÓÚÍÂ Í‡ÎË·Ó‚Ó˜ÌÓ„Ó ﬂ‰‡ ÔÓ‡Ì‡ÎË-
ÁËÓ‚‡Ì Ú‡ÍÊÂ ˆÂÎ˚È ﬂ‰ ‰Û„Ëı ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ë
ıËÏË˜ÂÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÓÁÂ: ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰-
ÌÓÒÚ¸, ç, ‡ÒÚ‚ÓÂÌÌ˚È ÍËÒÎÓÓ‰, ·ËÓ„ÂÌ˚, ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚. êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÓÁÂ‡ ‰Ó·‡‚ÎÂÌ˚ Í
ﬂ‰Û ÓÁÂ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ çÓ‚ÂÊÒÍÛ˛ ıËÓÌÓ-
ÏË‰ÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ [12]. àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ‚˚-
ÒÓÍÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ù‡ÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒıÓ‰ÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı Ë ÌÓ‚ÂÊÒÍËı ÓÁÂ. 
ÑÎﬂ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ˚ Ó·ÂËı ÏÓ-
‰ÂÎÂÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ
ÒÂ‰ÌÂË˛Î¸ÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡
ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û ıËÓÌÓÏË‰ÌÓÈ Ù‡ÛÌ˚ ÓÁ. åËÚÓÙ‡-
ÌÓ‚ÒÍÓÂ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÊÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË (N) Ë
ÌÓ‚ÂÊÒÍÓ-ÛÒÒÍÓÈ (NR) ÏÓ‰ÂÎË (ËÒ. 4). ëÓÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ ÒıÓ‰ÒÚ‚‡
ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ. çÓ ıÓ‰ ÍË‚ÓÈ
NR ÌÓÒËÚ ·ÓÎÂÂ ÔÎ‡‚Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ, ‡ÁÏ‡ı ÙÎÛÍ-
ÚÛ‡ˆËÈ ÌÂ Ú‡Í ‚ÂÎËÍ. ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚È
ﬂ‰ ÓÁÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÂÌ ‰Îﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Í‡ÎË·Ó‚Ó˜ÌÓ„Ó ﬂ‰‡ ÔÓ ëÂ‚ÂÌÓÏÛ ì‡ÎÛ, ÌÓ
‚‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÚËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÌÓ‚ÂÊ-
ÒÍÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË ÔËÂÏÎÂÏÓÈ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-
Ì˚ı ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Â„ËÓÌÂ. 
êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ
ÒÂ‰ÌÂË˛Î¸ÒÍ‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Á‡ ÔÂËÓ‰
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ 1.1°C –
Ò 10.5°C ‚ 1790 „. ‰Ó 11.6°C ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË (ÛÒÂ‰ÌÂÌ-
Ì‡ﬂ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ‰Îﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó 1 ÒÏ ÓÒ‡‰ÍÓÌ‡ÍÓÔÎÂ-
ÌËﬂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ﬂ 1996–2000 „„.). ê‡Ò˜ÂÚÌ‡ﬂ
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ·ÎËÁÍ‡ Í Â‡Î¸ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏÓÈ (+12°C).
 
îÄäíéêõ, ÇãàüûôàÖ 
çÄ íéóçéëíú íÖåèÖêÄíìêçõï 
êÖäéçëíêìäñàâ 
èé ëééÅôÖëíÇÄå ïàêéçéåàÑ
 
ÑÎﬂ ‚˚ﬂÒÌÂÌËﬂ ·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÓÈ Í‡ÚËÌ˚ ÍÎËÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ, Í‡ÈÌÂ ‚‡ÊÌ˚Ï ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚È ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‚˚·ÓÛ
ÏÂÒÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. ä ÔËÏÂÛ, ‚ ÏÂ-
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, °C
 
êËÒ. 4.
 
 ëÂ‰ÌÂË˛Î¸ÒÍ‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ Ù‡ÛÌ˚ ıËÓÌÓÏË‰ ÓÁ. åËÚ-
ÓÙ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ, ëÂ‚ÂÌ˚È ì‡Î, Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ-
‚ÂÊÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË [12] Ë ÌÓ‚ÂÊÒÍÓ-
ÛÒÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ 24 ÓÁÂ-
‡Ï ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡; 
 
h
 
 – „ÎÛ·ËÌ‡.
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ç‡Á‡Ó‚‡, ÅÛÍÒ
 
ÒÚ‡ı, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ·ÎËÁÍÓ Í ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÎË-
ÌËË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÎÂÒÓ‚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ıËÓÌÓÏË‰-
ÌÓÈ Ù‡ÛÌ˚ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÓÚÏÂ˜‡˛ÚÒﬂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËﬂ. çÓ ‚ Ú‡ÍËı ÏÂÒÚ‡ı Ì‡ ıËÓÌÓÏË‰ Ú‡Í
ÊÂ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ÎËﬂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ pH, Í‡Í
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÒÛÍˆÂÒÒËÓÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÓÍÛÊ‡˛-
˘ÂÈ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË [35, 47]. ùÚÓ ‰‡ÎÓ Ô‡‚Ó ÔÂ‰-
ÔÓÎÓÊËÚ¸, ‡ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Ë ·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÔËÏÂÂ ﬂ‰‡ ˘ÂÎÓ˜Ì˚ı ÓÁÂ ò‚ÂÈˆ‡ËË [19],
˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ-Á‡‚ËÒËÏ‡ ËÏÂÌÌÓ Ù‡Û-
Ì‡ ıËÓÌÓÏË‰ ÓÁÂ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ·ÛÙÂÌÓ-
ÒÚË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡
ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ pH ‚
˝ÚËı ÓÁÂ‡ı.
ÑÛ„ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÏ Ò‚ÓÂ ÓÚËˆ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ù‡ÛÌÛ ıËÓÌÓÏË‰, ˜ÚÓ ‚Ó
ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡ﬂı ÒÍ˚‚‡ÂÚ Â‡Î¸ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡ﬂ ‡ˆË‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ [8, 39]. Ä
‡ÌÓÍÒËﬂ, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ﬂ‚Îﬂ˛˘aﬂÒﬂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‡Ì-
ÚÓÔÓ„ÂÌÌÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÚÓÙÌÓÒÚË ÓÁÂ [20, 50]
‚ÓÓ·˘Â ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÎÂ˜¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÓÎÌÓÂ ËÒ˜ÂÁÌÓ-
‚ÂÌËÂ ÔÓÙÛÌ‰‡Î¸ÌÓÈ Ù‡ÛÌ˚ ıËÓÌÓÏË‰. çÂÊÂ-
Î‡ÚÂÎÂÌ ‚˚·Ó ‰Îﬂ ËÁÛ˜ÂÌËﬂ ÓÁÂ, Ó·ÏÂÎÂ‚¯Ëı Ì‡
ÔÓÚﬂÊÂÌËË ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÈ, „‰Â ‰ÓÏËÌËÛ˛˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÂÂıÓ‰ËÚ Í
·ÓÎÂÂ ÚÂÔÎÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÎËÚÓ‡Î¸ÌÓÈ Ù‡ÛÌÂ, ˜ÚÓ, ·ÂÁ-
ÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ [24]. é·‡ÚÌ‡ﬂ Í‡ÚËÌ‡ ÏÓÊÂÚ Ì‡-
·Î˛‰‡Ú¸Òﬂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚ı ÒËÎ¸ÌÓ ÒÚ‡-
ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÁÂ.
ÑÎﬂ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ËÒÍ‡Ê‡˛˘Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó
Ó‰‡, ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÂÍÓÏÂÌ-
‰ÛÂÚÒﬂ ‚˚·Ë‡Ú¸ Ï‡ÎÓÒÚ‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÓÁÂ-
‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ÔËÔÓÎﬂÌ˚ı ¯ËÓÚ‡ı, ËÎË
‚˚ÒÓÍÓ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓﬂ, Ú.Â. ‚ ÏÂÒÚ‡ı, Û‰‡ÎÂÌ-
Ì˚ı, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÓÚ ‚ÎËﬂÌËﬂ ˆË‚ËÎËÁ‡-
ˆËË. 
 
í‡·ÎËˆ‡ 3.
 
  äÓÓ‰ËÌ‡Ú˚ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÓÁÂ ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ì‡Î‡ (
 
H
 
 – ‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡‰
ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓﬂ, 
 
h
 
max
 
 – „ÎÛ·ËÌ‡)
éÁÂ‡ ÑÓÎ„ÓÚ‡, ë òËÓÚ‡, á
 
H
 
, Ï
 
h
 
max
 
, Ï
 
T
 
Ë˛Î¸
 
, °C
 
–T
 
ﬂÌ‚
 
, °C
F3-2 67°56
 
′
 
54°02
 
′
 
13 4.3 10.30 16.70
F3-3 67°56
 
′
 
54°03
 
′
 
20 1.5 10.30 16.70
F3-5 67°55
 
′
 
54°02
 
′
 
17 3.3 10.30 16.70
F3-6 67°56
 
′
 
54°00
 
′
 
18 1.3 10.30 16.70
F3-9 67°57
 
′
 
53°56
 
′
 
13 2 10.30 16.70
F4-2 68°00
 
′
 
52°23
 
′
 
4.8 6 10.90 16.70
F4-4 68°00
 
′
 
52°24
 
′
 
72 1.1 10.90 16.70
F4-5 68°00
 
′
 
52°27
 
′
 
72 1.1 10.90 16.70
F6-2 64°19
 
′
 
59°05
 
′
 
225 15 12.30 20.00
F7-3 67°07
 
′
 
56°41
 
′
 
75 0.7 12.00 17.70
F7-4 67°07
 
′
 
56°43
 
′
 
78 1 12.00 17.70
F7-5 67°08
 
′
 
56°41
 
′
 
82 2.5 12.00 17.70
F7-6 67°10
 
′
 
56°31
 
′
 
77 15 12.00 17.70
F8-2 67°52
 
′
 
59°43
 
′
 
23 3.5 10.80 18.70
F8-4 67°53
 
′
 
59°40
 
′
 
15 3.6 10.80 18.70
TDRV 11 67°27
 
′
 
63°05
 
′
 
8.7 10.60 20.50
TDRF 2.1 67°11
 
′
 
59°31
 
′
 
110 10 12.30 18.90
TDRD (TDRB 2.2) 67°07
 
′
 
59°34
 
′
 
110 5.2 12.30 18.90
TDRC 2.5 66°06
 
′
 
60°15
 
′
 
50 1.7 13.000 19.200
TDRE  (åÂÊ„ÓÌÓÂ 3.2) 65°15
 
′
 
59°40
 
′
 
514 17 11.400 20.400
TDRA (Ç‡ÌÍ‡‚‡‰ 3.3) 65°59
 
′
 
60°01
 
′
 
59 6.6 13.600 19.400
TDRU 4.1 65°48
 
′
 
57°03
 
′
 
45 1.6 13.600 18.100
åËÚÓÙ‡ÌÓ‚ÒÍÓÂ 67°51
 
′
 
58°59
 
′
 
123.9 20 12.300 18.700
Ç‡ÌÛÍ-í˚ 68°00
 
′ 62°45′ 132 25 9.600 20.300
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ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ıËÓÌÓÏË‰ ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó ‚˚‚Ó‰ËÚÒﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ‡ ÌÂ ‚Ó‰˚
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÎÛ˜¯Ëı ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÓÎ¸-
¯ÂÈ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ, ıÓÚﬂ ‚ÎËﬂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚
Ì‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ıËÓÌÓÏË‰, ‚ ﬂ‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚,
·ÓÎÂÂ ‚ÂÒÓÏÓ, ˜ÂÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡. ùÚÓ ÏÓ-
ÊÂÚ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ Í ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚﬂÏ ‚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂı,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ‚Ó‰˚, Í ÔËÏÂÛ, ‚ ‡ÌÌÂÏ ÉÓÎÓˆÂ-
ÌÂ, ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ ÓÚÎË˜Ì˚Ï ÓÚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂ„Ó,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ ‚ ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı, Ú‡Î˚ı ‚Ó‰ ÒÌÂÊÌÓ-
„Ó ÔÓÍÓ‚‡ Ë ÎÂ‰ÌËÍÓ‚. ëÚÓÍ ıÓÎÓ‰Ì˚ı Ú‡Î˚ı
‚Ó‰ ÏÓÊÂÚ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÌËÊ‡Ú¸ Ó·˘Û˛ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÛ ‚Ó‰˚ ‚ ÓÁÂ‡ı, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ
‰Îﬂ ‚˚ÊË‚‡ÌËﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÎÓ‰ÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ‚Ë-
‰Ó‚, ıÓÚﬂ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ Ú‡ﬂÌËÂ Ë ·Û-
‰ÂÚ ‚˚Á‚‡ÌÓ Í‡Í ‡Á ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚ÓÁ‰Ûı‡ [12].
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÎË˜ËÌÓÍ ıËÓÌÓÏË‰ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÔÓ „ÓÎÓ‚Ì˚Ï Í‡ÔÒÛÎ‡Ï ‰‡Î¸¯Â
ÛÓ‚Ìﬂ Ó‰‡ ËÎË „ÛÔÔ˚ ‚Ë‰Ó‚. ùÚÓ ÎËÏËÚËÛÂÚ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ Í‡ÎË·Ó‚Ó˜Ì˚ı ﬂ‰Ó‚: ‡ÈÓÌ‡ÏË, „‰Â
ÓÌË ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚, Ú‡Í Í‡Í ‚Ë‰˚ ‚ÌÛÚË Ó‰‡
ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ‡ÁÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È ÓÔÚËÏÛÏ ‚
‡ÁÌ˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Â„ËÓÌ‡ı; ÔÓÁ‰ÌËÏË ˜ÂÚ-
‚ÂÚË˜Ì˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËﬂÏË, Ú‡Í Í‡Í ‚Ë‰˚, ÏË„Ë-
Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ·ÓÎÂÂ Û‰‡ÎÂÌÌÓÏ ÔÓ¯ÎÓÏ ËÁ ‰Û„Ëı
·ËÓ„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Â„ËÓÌÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌÂÓÚÎË-
˜ËÏ˚ ÓÚ ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-
Ì˚Â ÓÔÚËÏÛÏ˚ Ó‰Ó‚, ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı
„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ıÓ‰ËÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ë‰Ó‚, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ Chironomus ËÎË
Cricotopus, ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ï‡ÎÓËÌÙÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ë
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÌ˚ı ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂı.
é‰ÌÓÈ ËÁ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ
ıËÓÌÓÏË‰ ‚ Ô‡ÎÂÓËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÂÏﬂ
ÔÓ·ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ï‡ÚÂË‡Î‡. èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
‰Û„ËÏË ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ÏË, ıËÓÌÓÏË‰˚ ÚÂ·Û˛Ú ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ú‡Í ˜ÚÓ ÔÓ·ÓÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚Í‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ó‰ÌÓÈ ÔÓ·˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸ 1–1.5 ‰Ìﬂ Ë ·ÓÎÂÂ. éÒÓ·˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
„ÎËÌËÒÚ˚Â ÚÓÌÍÓ‰ËÒÔÂÒÌ˚Â ÓÒ‡‰ÍË, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÌÂ ÔÓ‰‰‡˛˘ËÂÒﬂ Ó·‡·ÓÚÍÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÏÂ-
ÚÓ‰ÓÏ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÊÂ ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÒ‡‰ÍÓÌ‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ Ë Ï‡ÎÓ˜ËÒÎÂÌÌÓÈ Ù‡ÛÌ˚
ıËÓÌÓÏË‰, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÒÓÎÂÌÓÒÚË,
Í‡ÍÓ‚˚Ï ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ, Í ÔËÏÂÛ, Ä‡Î¸ÒÍÓÂ ÏÓÂ,
Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‚ÒÂ„Ó Ó‰ÌÓÈ ÔÓ·˚ ÏÓÊÂÚ ÛıÓ‰ËÚ¸
ÌÂ‰ÂÎﬂ Ë ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌ˚Ï ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
‰‡ÌÌ˚ı ‰Îﬂ Ô‡ÎÂÓ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰‡ÊÂ
ÌÂ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ. é‰ÌËÏ ËÁ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Â-
¯ÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËÂ ÛÎ¸Ú‡Á‚ÛÍ‡ [27]. Ç Ì‡¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂı
[33] Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÓÒ‡‰ÍÓ‚ Ä‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÏÓﬂ ÛÎ¸Ú‡-
Á‚ÛÍÓÏ ÒÓÍ‡˘‡Î‡ ‚ÂÏﬂ ÔÓ·ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡ ÔÓ-
ﬂ‰ÓÍ, Û‰‡Îﬂﬂ ‚Ò˛ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÚÓÌÍÓ‰ËÒÔÂÒ-
ÌÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Û˛ ÒÂ‰ËÏÂÌÚÓ‚, Ë ÓÒÚ‡‚Îﬂﬂ „Ó-
ÎÓ‚Ì˚Â Í‡ÔÒÛÎ˚ ‚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ˜ËÒÚÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË,
˜ÚÓ Í‡ÈÌÂ Ó·ÎÂ„˜‡ÂÚ Ëı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ [15]. Ñ‡Ì-
Ì˚È ÏÂÚÓ‰ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ Ë
ÚÂ·ÛÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚
ÔÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÛÎ¸Ú‡Á‚ÛÍ‡ Ì‡ „Ó-
ÎÓ‚Ì˚Â Í‡ÔÒÛÎ˚ ‡ÁÌ˚ı „ÛÔÔ ıËÓÌÓÏË‰ ‚ ‡Á-
Ì˚ı ÚËÔ‡ı ‰ÓÌÌ˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ıËÓÌÓÏË‰˚ ÏÓ„ÛÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òﬂ
Ì‡‰ÂÊÌ˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏË ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡
ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒËÎÛ ÔËÒÛ˘Ëı ËÏ ˜ÂÚ
·ËÓÎÓ„ËË, ÌÓ Ú‡Í ÊÂ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Ï Í
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ÏÓ‰ÂÎﬂÏ,
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÏ Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ÙÎÛÍÚÛ‡ˆËË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, Ú‡Í Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰Û„Ëı ˝ ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË
ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÌÂÂ¯ÂÌÌÓ„Ó: ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ú‡ÍÒÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ ÓÒÚ‡Ú-
ÍÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı Í‡ÔÒÛÎ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÏÂÚÓ-
‰Ó‚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ıËÓÌÓÏË‰Ì˚ı Í‡ÎË·Ó‚Ó˜Ì˚ı ﬂ‰Ó‚,
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ù‡ÍÚÓ-
Ó‚ ÒÂ‰˚ (í, pH, ÚÓÙÌÓÒÚ¸, ‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌÓÂ Á‡-
„ﬂÁÌÂÌËÂ Ë ‰.), ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ ·ËÓÚÛ ‚ ÓÁÂ-
‡ı, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ıËÓ-
ÌÓÏË‰Ì˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÓÁÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÚÂı, „‰Â ‚ÎËﬂÌËÂ
˝ÚËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ËÎË ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ, ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ, Ë Ú.‰. êÂ¯ÂÌËÂ ˝ÚËı
Á‡‰‡˜ ÔË‚Â‰ÂÚ Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÈ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ-
¯ÎÓÏ.
Ä‚ÚÓ˚ ÒÚ‡Ú¸Ë ‚˚‡Ê‡˛Ú Ò‚Ó˛ ·Î‡„Ó‰‡-
ÌÓÒÚ¸ Ñ. ëÓÎÓ‚¸Â‚ÓÈ Ë Ñ.ÇË‚ ÑÊÓÌÒ (University
College, ãÓÌ‰ÓÌ) Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î Ë
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı. îËÌ‡Ì-
ÒËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ äÓÓÎÂ‚ÒÍËÏ
é·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË (ÔÓÂÍÚ ‹ 14614).
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Larvae of Chironomids (Diptera, Chironomidae) 
as an Indicator of Paleoclimatic Changes
L. B. Nazarova1, 2, S. J. Brooks3
1 Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine Research, Potsdam, Germany
2 Kazan State University, Kazan, Russia
3 The Natural History Museum, London, UK 
A review of modern approaches using chironomids as indicators of paleoclimatic change is given. Problems of
reconstructing the temperatures characteristic of the Holocene and the time after the Little Ice Age are dis-
cussed. Based on the analysis of the chironomid fauna from Lake Mitrofanovskoe (the Northern Ural, Russia),
a reconstruction of temperature changes for the last 200 years was performed using the Norwegian chironomid
training set and the Norwegian model supplemented by the authors' data on the modern chironomid fauna from
24 lakes, of the Northern Ural.
